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BIBLIOGRA.FIA 
FJJ"J 001?-A/:Ol-.' , LOS JIEDICAJTHS'T08 CAIWJAOOS Y 
fJJ~ PJIA<,'CTROCARDIOGH"l.llA, por l''. 1-IBNRI.JEAN. Masson 
y C.•, editores, París, 1929. 
Notablemente ampliada y mc:doracla, el ilustrc:> profesor de 
la Facultad de l\Iedidna de Lieja acaba de hmzar a la luz 
pública ht segunda eclición de su intere¡;ante libro sobre la 
acción fàrmacodinúmica cle lleterminaclos mc:><licamentos .:on-
trastacla eleclrocardi o gra ficam en te. 
La primera edición de esta obra (1926) fué recibida sa-
tisfactoriamente por la clase nH'dica, estimulando con ello 
a su autor para proseguir en sus sugestivos estudios experi-
mc:>ntales, de los que ofrece una nueYa :r brillante demostra-
ción en la obra que extractnmos. 
El Jibro de H~:NRI.n~AN no es una simple exposición de 
hechos experimentales, antes bien, acusa en todo momento 
el esfuerzo de su autor en deducir consecuencias que tiendan 
fl aclarar algunos fenómenos inexplicados de Ja clínica. Esta 
tendencia bien definida ya en su primera edición, adquiere 
mayor intensidad en el libro ftctual, en donde se advierle 
una mayor amplitud doctrinal cle todos aquellos puntos que 
;üañen a los grandes problemas planteados por Ja Yolubili-
clacl fitrmacodinamica de los grandes cardiotónicos. 
l<Jl Prof. HENRJJEAN se ha preocupado en su libro de ex-
poner y aclarar ·las razones que puedan explicar la inc<Jns-
tnncia cie determinados carcliotónicos y animado por esta 
inquietud, le vemos adentrarse profundamente en el estudio 
de las acciones paradójicas de la inervación extra cardíaca 
bajo la influencia de cleterminados medicamentos y de un 
modo es¡¡ecial advertimos un marcado interés en precisar la 
influencia que ejercen las moclificaciones del medio interior 
del corazón en la acción de los cardiotónicos mugistrales. 
A este respecto, son por dem:'ts interesantes y demostratints 
las experiencias fundadas en las intervenciones tónicas. 
El mérito sobresaliente del Prof. HENRIJEAN es, a nues-
tro modesto entender, su valiosa aportación encaminada a 
introducir un rayo de luz en algnnos hechos terapéuticos 
inexplicados en la compleja fàrmacodinamia de los cardio 
tónicos y que tan fundadamente intrigau a los clínicos con-
temporàneos. 
El libro del l'rof. HENRlJ~;A>" merece formar parte de la 
biblioteca de todo m~dico que se interese por los granrles 
problemas creados en llerreclor <le la moderna terapéutica 
clínica. 
L. TRÍAS DE BES 
LA PRAC'l'JC"t MEDICA EN LOS "lCOJDEX1'JiJS DFJZ, 
'J'RARAJO, por Antonio OLLER. Editorial Morata, Madrid. 
Con el titulo "La pràctica médica eri los accidentes del 
trabajo", aparece en España la primera obra que trata del 
aspecto médico legal de estos accidentes. Publicada por el 
director facultativo del Instituto dc:> Reeducación de invali-
dos del 'J.'rall¡tjo, doctor Antonio OLLER, eminente cirujano, 
es la síntesi>< de una intensa lahor de estudio dirigiendo el 
senicio de cirugía y reetlucación profe,;ional de Madrid, en 
doncle ha vivido constnntemente y al que ha dedicado toda 
su inc;msable activi.dad. 
Podemos tlecir que el doctor Or"u;a, es el "as" en esta ma-
teria y todos los médicos e:spañoles le rc:>conocemos su auto-
ridatl bien patentementc:> dc:>mostrada en los cursillos que 
anualmente dirige valorahles por el crecitlo número de asis-
tentes. Afirmando que:> en Espaïta ha sido el aportador y 
encauz;tdor de esta nuen1 disciplina y <¡ue su libro es el fruto 
maduro de su obra. 
Colaboran en ella los doctores CASA;<!OVAS, GERMAlN, LA-
~'Ol{A, TRrn:\'o. 1\fétlicos consultores agregados al Instituto de 
Heeducación profesional y el ingeniero C. de l\Jadariuga, doc-
tora l\1. RODRIGO, doctor l\lELIAN y l'lfALLART, del lnstituto de 
Orientación y ;;elección profe¡;;ional. 
!Dl libro consta de dieciocho capítulos; en el primero el 
doctor OLLER, estudia el concepto médico legal del accidente 
de trabajo, comenzando con una breve noticia histórica a Ja 
que siguen Jas curacterísticas de la ley espuñola y algnnas 
definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal comentadus y aclaraclas por valiosos ejemplos. A con-
tinuación estudia los casos cludosos, el estatlo anterior, las 
incapacidades y el certificado métlico: de la lectura de este 
capitulo se desprende el justo criterio del autor en juzgar 
estHs cuestiones tan deficientemente expuestas y Jegislatlas 
en el código del trabujo. 
En el segundo capitulo trata de la tuberculosis óseoarti-
cular, tumores y ¡;ífilis. Hespecto a la primera expone la 
tan debatitla cuestión que la· tuberculosis óseottrticular trau-
mútica o por contusión es rarísima y que por consiguiente 
sólo excepcionalmente puede ser considerada eomo accidente 
de trabujo. Pasn revista a sus diversas modaliclades clínicns, 
todas elias ilustradas con ejemplos de su cosecha personal, 
sumamente interesantes. 
Trata el tema sugestivo de tumores y traumatismos apor-
tando una completa bibliografia sobre la relación de causa 
a efecto, signe la descrivción y estudio de los tumores pro-
fesionales; termina el capitulo con la sífilis como estado 
anterior. 
I~n el tercero describe los accidentes eléctricos; tema cada 
día de mas palpitante actualidacl por el enorme incremento 
de la industria eléctrica y por ser el primum movens de mu-
chísimas màs, por sus aplicaciones en la mecànica, acredi-
túndose el doctor OLLER como el paladín de la profilaxia de 
estas lesiones en sus conferencias en centros obreros, como 
hemos teniclo ocasión de escuchar, con su Ye1·bo calido y 
sugestivo en la lección inaugural de la càtedra de Medicina 
del Trabujo de Barcelona. 
Así, poclríamos continuar comentanclo Ja publicación de 
nuestro compañero, que ha sabido crear en España un Ins· 
tituto de Heeducación de Invalidos del trabajo, que tiene el 
doble fiu de humanitario y social, devolviendo a la sociedad 
aptos para el trabajo, a aquellos obreros que fueron mutila-
dos y contribuyendo a realzar el espíritu de todos los hu-
manos, que por un accidente desgraciado, la mayoría de las 
veces imprevisto, se hallan en inferiores condiciones para su 
normal actividad, conservandoles la misma aptitud o creau-
do otra nueva para seguir laborando por su familia y por 
su patrla. 
Recomendamos la lectura de este libro magníficamente 
editado por Ja\"ier Morata, no solamente a los médicos que:> 
tratan accidentes de trabujo, sino a todos los de habla es-
pañola, con la seguridad de que encontraran fruto sazonado 
y una preciosa orientación en las múltiples ocasiones en que 
la profesión les ponga ante un enfermo de esta índole. 
Por esta sola cualidad debemos al doctor Or.J,ER al publi-
car esta obra, nuestro mús profuntlo y sincero agracleci-
miento. 
Joaquín SALARICH 
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LA AUTONOMIA DEL CORAZON, por Alejandro LIPSCHÜTZ. 
::-;antiago-Concepciún. Edit. Revi-'<ta ""t ten ea", 19:!9 (tres con-
fert>ncias). 
"Ley de ~a consta noia numérica folicul(ll·, le¡¡ de la pu/Jer-
flld y l61mlo a.nterior de la hipófi8i.~." Soc. de BioL de ('on-
1-epciún (Chile), 1928 ( confert>ncia). 
"f.rt., secreoiones interno.~;", Ateneu, de Concepción (<'hilt>) 
1 !J:!7 (conferencia) . ' 
En su cruzada científica el profesor LIPSCIIÜTZ, !mce uno~ 
cuantos años cubriú una nuent etapa al pasar de la C<'itedra 
tiP Fhüología de Dorpat (J<J,;tonia), a la novísima Uni\·ersicl<td 
chilena dP Concepción. l<JI proff'sor LIPSCHÜTz en su nuPnt 
re><idf'ncia, Rin interrum¡¡ir sus interesantes im·estigacionf'S 
,;ollrf' fisiología de las glàndulas genitales, ha delli<lo em-
prender con especial vreferencia la ollra de creación y orga-
nización de la totalidad de servicios que integrau un insti-
tuto de fisiologia de acuerdo con hts ideas guiadoras hoy ad-
mitidas por todo el mun<lo. Bn esta nuent forma de actiYida<l 
l'I profesor LIPSCHÜTZ ;;e nos ha revelado corno un maestro 
pjemplar. Sus conferencias de diYulgación científit:a de<lica-
<las a estuclinntes no solo son un mouelo de orden exvositivo 
y tle l'iaridacl, sino t::unbién de digniclad ¡¡edagógica. La,; con-
fprenchts de divulgación sUE•Ien adolecer cie exct>so de vulga-
ritlud, unas veces vor temor del conferenciante a no ser tom-
pren<.litlo, otras \'eces, por insuficiente dominio del tema. El 
profesor LIPSCHÜTZ en to<las las lecciones de clivulgación 
1¡ue formau el epígrafe de esta nota bihliogriifica sahe ponf'r 
de relieve la perfecta compatibilidad que ¡mede existir entre 
un lenguaje chtro y sencillo y una completí:;ima documenta-
ción. Las tres lecciones que acaba de publicar la revista chi-
lt>na "Atenea" con el titulo de La Autonomia del rorct .::ón, Ron 
el mejor ejemplo que pucliéramos citar en apoyo de este 
llf(erto. r,;n La Autonomía de~ corazón, el profesor LIPSUHÜTZ, 
en efecto, hace desfilar unte sus discípulos, cronolúgicarnente 
Hf'riado, el espectiiculo de la actividad inquiridora de los fi-
siólogos empeñados, desde Han-ey basta nuestro~:> <lí<tS, en 
tlescubrir el fondo misterioso del automatismo caruíaco. J<Jn 
t>staH trl's conferencias, sin jamàs fatigar al oyente con mi-
nucias y detallismos, no se omite ningún nombre digno de ser 
citndo, ni se olvidn la cita de ningún descubrimiento mere-
ef'clor dE' honores; esta enumeración de hechos y de homllré~ 
HE' vPrifica acompañada de comentario justo en el cual se 
pone de relieve y se glosa su verdadera importanda y se 
intenta <lespertar en el nmlitorio el espíritu de emulación, fe-
n(mwno que ¡mrecen ignorar y <lespreciar los profesores pe-
thmtPR y eg-ocentristas que salen u In tribuna cliaria a exhi-
hir;;e o a cumplir estriclamente con los mandatos de la ley 
uuivt>rr-;itaria. 
Dpseamos a la nue va U ni versidad de Concepción que PI 
:t<'ierto de haber llamatlo al profesor LIPSCHÜTZ para encar-
gariP la tart>;Í transcendental de crear su Instituto !le I<'i>"io-
logía se vea premiado como merecE'. Y hacemoR voto~ pura 
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que la labor docente y constructora del profesor estoniano no 
le absorha ~· le aparte de sus trahajos de investlgación. 
L. CERVERA 
LRCCIOSEI:J DH GLJSJCA MBDIGA, por Petlro E;;cuoEito. 
Volumen IY, Hl:.!fi-1!):!8 "El Ateneo". Pedro García. Hueno~ 
Aire><, Jü:!ü. 
l'ttralelamente a la serie de anuarios que con el título gP-
nt>rico de "'l'rabajos y Puúlicaeiones de In Glínic11'' snlen de 
la cútetlra del profesor l!J:sul.:DERo, van upareciendo touos los 
años con el nombre ue "Leccioues !lc Clínica Jlédica", las mú,; 
intere><antes disertaciones que este ilustt'e catedràtico argen-
tina de;;arrolht tlurante el curso ante sus alurnnos. 
El tomo que tíltimamentE' ha ;.:alido de las ¡¡remms es PI 
~:uarto de esta notable colección y lo integran trPinta leccio-
UE'~ motivndns vor la m{tH interesante casuística clínica co-
rr-e~potuliente al trienio 1926-1!):!8. 
El piu ri In tentl domini o que u e la pa tología mt'tliC<I po,;ep 
el profesor Esucnnw permite hallar en el ín<.lice de su ya re-
cetahle producciún científieu tt>mas tle la màs diver~a natu-
ralezn tratatlos eon ig-ual maestría. Sin embargo, en el tomo 
tle mú;;; de seiscienüts vàg-inas que motiva esta nota predl•-
mintt lo;, declicado;; al f'Htudio ue afecciones cardio-vasculares. 
La,; le~:l:ione~:> detlicachtR tt p;.:tutliar la miocarditi!; cr!mictt 
ll"eutlo-hipertrúfica, la ttu¡uicanlia paroxíRticu, In clauclica-
eiún intermitente, el trutamiento de las asistolias, el reuma-
ti,;mo cardíaco, las nm·titi~ y el ateroma aúrtico, la arterio-
t>:;clero,;is, la angina de ¡wcho y el corazún tiroidf'o, son par-
ticulnrmente interesanles. Pero l'l profesor BscuoEno, sin 
!luda para lluir del calitïcntivo limitador de las e;:;pecializa-
eitine;.:, c-ompleta el tomo con SPndas exposiciones de caso;; 
tle afeeción del a¡mnllo <ligesti\·o y de la sangre, entre lo~:> 
cuales merece cita e>;pecial Pl estudio de una nueva formn !IP 
icterícia familiar, el cie un caso de corupresión del Lluodeno 
por la arteria mesf'nt\>ril'u, el <le un enfermo con síndrome tiP 
JlA;<iOT por colangitis cr(mica y la continuaciún y conclusi<in 
de una int·eresante hi~toria ue esclerosis es¡¡lt>nomegiilica 
t1ehítica que fué empezadtt en 192:3 y comentada t>n el vrimer 
Yol umen ell' "J,el·c-ioneN de Clin ira J/ <'el iea" cle aquel mismo 
año. 
Como puecle verse por el re;;umen que acahamos de ha<'el' 
tiPI sumario de este libro, el profesor B:-;croERo sigue con ~u 
inquietud PRpirilual intPresúndose E' intere;;anclo n su;; alum-
no,; por te1Í1as extraordinariamente ricos en ;:;uge;;tiones. 
AntE' p:;;te nueYo libt·o del profesor EscrnERO nos ttfianzn-
mo~:> una vez màs en PI gran concPplo r¡ue <le sus gramlc>;.: 
dotes clt> f'xploratlor clínil-o .v tle expmdtor nos formamos cuan-
tlo-huce diez uño>;-lu~·imos pot· primera Ye:r, la ocmüún de 
lratarle Y <Hlmirarle Pll i-iU c-línica de nut>nos Ai1·es. 
Xue;.;tra felicitacitín m(t;:; ;,;incera. 
L. CERVERA 
